



Approach of practicing media communications education and 























































アドバタイジング /イベントプロデュース /カラーコーディネート /デザイ
ンワーク /コピーライティング /コンピュータデザイン
■ 取得目標資格
色彩能力検定 2・3級 /カラーコーディネーター 2・3級 /Photoshopクリエイ









































図表 2　プレゼント用カンバッチ         　図表 3　モデル紹介用パンフレット表紙

























































































































































































































































































































































出所 :『ショッパー』、2003 年 10 月 2 日付け。
図表 5-2　実際にメディアに掲載された募集告知文②
出所 :『中日新聞』、2003 年 10 月 17 日付け。
図表 6　会場装飾の実際




ア LE で編集してキッズモデルたちにビデオテープを 1 本ずつプレゼントしている。また、
ショー本番の様子や 1 年生らのこうした取り組みは地元中日新聞が詳しく取材され、「学生
の演出でモデルに」というタイトルで図表 7 のように 2 年連続紹介されたのである。
図表 7　ショーを紹介した新聞記事






































実は、本件終了の 1 ヶ月後に文部科学省教育情報衛星通信ネットワーク (「エル・ネット」)
の「オープンカレッジ」の名古屋産業大学・名古屋経営短期大学「カラーセラピーの世界を






































































































教育協会情報教育方法研究会運営委員会、平成 16 年 7 月。
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